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Аннотация: Халқимизнинг бой тарихи, маънавий мероси ва маданиятига 
бугунги кунда янгича тафаккур ва дунёқараш асосида муносабат 
билдирилмоқда. Ушбу йўналишда китоблар, монография ва ўқув қўлланмалари 
чоп этиш, бой маънавий меросимизни ёшлар, умуман, кенг халқ оммасига 
етказиш йўлида самарали ишлар амалга оширилмоқда. Мақолада бу борада 
мустақиллик йилларида амалга оширилган туб иқтисодий-сиёсий ислоҳотлар 
билан бир қаторда, фан ва таълим соҳаларида ҳам асрларга татигулик чуқур, 
кенг қамровли ислоҳотлар амалга оширилганлиги ҳамда жмиятимизда амалга 
оширилаётган улкан янгиланишлар ва ислоҳотлар даврида халқимизнинг бой 
тарихи, моддий ва маънавий меросини ўрганиш ҳамда келажак авлодларга 
етказиш масаласига катта эътибор қаратилиши кенг ёритиб берилган. 
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Abstract: The rich history, spiritual heritage and culture of our people are being 
treated today on the basis of new thinking and worldview. In this direction, effective 
work is being done to publish books, monographs and textbooks, to convey our rich 
spiritual heritage to young people and the general public. In addition to the radical 
economic and political reforms carried out during the years of independence, deep 
and comprehensive reforms in science and education over the centuries, as well as the 
study of the rich history, material and spiritual heritage of our people in the period of 
great reforms and reforms in our society. great attention is paid to the issue of 
transmission to future generations. 
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Халқимизнинг моддий ва маънавий қадриятлари узоқ йиллар мобайнида 
шаклланган ва аждодлардан авлодларга мерос тарзида ўтиб келмоқда. Бундай 
мерос халқимиз юксак моддий ва маънавий жасорати тимсолидир. Бу борада 
Президентимиз Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга қилган Мурожаатномада 
шундай деган эди: “Буюк аллома ва адибларимиз, азиз-авлиёларимизнинг 
бебаҳо мероси, енгилмас саркарда ва арбобларимизнинг жасоратини ёшлар 
онгига сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини 
кучайтиришга алоҳида эътибор қаратишимиз керак”.  
Қадимги ноёб ёдгорликлар, маданий мерос объектларининг тарихий-
маданий қиммати, уларни асраб авайлаш, халқимиз, жумладан ёш авлод 
тарбияси ва маънавиятида тутган ўрни хусусида гапирган мамлакатимиз 
Президенти Шавкат Мирзиёев, биргина Ахсикент археологик ёдгорлиги 
мисолида қайд этади. Тарихий манбаларда, хусусан, “Бобурнома”да бу 
кентнинг алоҳида аҳамияти ҳақида кўп ёзилган. Қадимдан бу ерда ер ости сув 
иншооти бўлгани боис мудофаа учун қулай саналган 60 гектарга яқин қисми 
сақланиб қолган Ахсикент харобалари Фарғона водийсидаги энг катта 
археологик ёдгорликдир. Археологлар томонидан темирчилар устахонаси, X-
XIII асрларга оид ҳаммом қолдиқлари, аскарлар хоналари, жоме масжиди, 
мудофаа деворлари, ер ости ирригация тармоқлари, ҳунармандлар маҳалласи, 
ҳукмдор қароргоҳи – Арк қазиб ўрганилган. Биргина, Сурхон воҳасидаги Денов 
тарихи қадимги Бақтрия, Кушон, Эфталит, Турк ҳоқонлиги тарихи билан 
бевосита боғлиқ эканлиги манбалар асосида аниқланган. Жумладан, илк 
давлатчилик асосларини шакллантирган Бақтрия давлати тарихи билан боғлиқ 
жиҳатлари археолог, манбашунос олимлар томонидан ҳар томонлама илмий 
асослаб берилди. Жумладан, Бақтрия - Ўрта Осиѐ халқларининг моддий ҳамда 
маънавий ҳаётида ўз ўрнига эга бўлган ҳудуд. 
Албатта, мустақиллик йилларида халқимизнинг ўтмиши, миллий урф-
одатлари, қадриятлари ўзига қайтарилди. Совет тузуми йилларида оёқ ости 
қилинган маънавиятимиз мустақиллик шарофати билан тикланиб, уни бойитиш 
йўлида қатор хайрли ишлар амалга оширилди. Халқимиз ўз олдига бугун 
“Янгиланаётган Ўзбекистон” келажагини барпо этиш мақсадини қўйди. Ана 
шу мақсадни амалга ошириш учун юртимизда миллий ва умуминсоний 
қадриятларга асосланган жамиятни барпо этиш эҳтиёжи туғилди. Бунинг учун 
ҳар томонлама маънавий баркамол инсонларни вояга етказиш, улар онгида 
тарихий қадриятларига нисбатан ҳурмат, ўз ватанига нисбатан миллий ғурур ва 
ифтихор ҳиссини шакллантириш лозим. 
Шу боис Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан баркамол 
авлодни вояга етказиш, мамлакатимиз стратегик тараққиётини таъминлаш учун 
бугунги кунда мактабгача таълим, ўрта ва ўрта махсус таълим, олий таълим 
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соҳаларини ислоҳ қилишнинг асосий омилларидан бири, шахс манфаати, 
тарбияси ва таълим устуворлиги, деб белгиланди. Ватанимиз ўтмишини 
ўрганишда моддий ва маънавий манбаларнинг ўрни ва аҳамияти катта. Улар 
халқнинг бебаҳо моддий ва маънавий мероси, бойлиги ҳисобланиб музейларда, 
архивларда, кутубхоналарда сақланмоқда.  
Тарихни ўрганишда археологик, этнографик манбалар ва маълумотларнинг 
ҳам ўрни катта. Улар қаторига қадимги аҳоли манзилгоҳлари, шаҳарлар 
харобалари, мозор ва қўрғонларнинг қолдиқлари, аҳоли турмуши ва 
хўжалигида ишлатилган буюмлар, меҳнат ва жанг қуроллари, турли-туман 
рўзғор ашёларини киритиш мумкин. Шундай манзилгоҳлар бугунги кунда 
республикамизнинг Сурхондарё, Қашқадарё, Тошкент воҳаси, Хоразм, Фарғона 
водийси ҳудудларидан кўплаб топилмоқда. Аслида маоддий манбалар, бу инсон 
қўли ва меҳнати билан яратилган моддий ашёлар ва нарсалардир. Моддий 
манбаларга қуйидагилар мисол бўлади: 
- уй-жойлар, рўзғор буюмлари; 
- кийим кечаклар ва озиқ-овқатлар; 
- транспорт воситалари, машина ва жиҳозлар; 
- турли тарихий топилмалар, моддий ашёлар; 
- бино ва иншоотлар, тарихий ёдгорликлар ва бошқалар. 
Тарихий моддий манбалар бу, асосан аждодларимиз томонидан яратилган 
ва бизгача етиб келган ашёлар, нарса ва буюмлардир. Моддий ва ёзма манбалар 
асосида тарихий маълумотларни солиштириб, ҳаққоний тарихни талқин этиш 
ва ўрганиш бугунги муҳим вазифалардан биридир. Умуман, талабалар 
манбаларни ўрганиш жараёнида ўтмишда халқимизнинг, яъни 
аждодларимизнинг ҳаёти, турмуш тарзи, уларнинг ажнабий босқинчиларга 
қарши мустақиллик ва озодлик учун курашлари, мардлиги ва жасорати ҳақида 
керакли маълумотларга эга бўладилар. Халқ қаҳрамонлари, давлат арбоблари, 
олиму-фузалолар фаолиятларини ўрганадилар. 
Малумки, юртимиздан дунё цивилизасияси тарихий тараққиётида муҳим 
из қолдирган олиму фузалолар, давлат арбоблари, саркардалар етишиб 
чиққанлар. Биз улар билан хақли равишда фахрланамиз. Айниқса 
республикамизнинг турли ҳудудларидан қадимги ва ўрта асрларга оид кўплаб 
манзилгоҳлар, шаҳар қолдиқлари, турар жойлар, аҳоли томонидан ясалган 
қадимги ашёлар, уй- рўғор буюмлари топилаётганлиги халқимиз ва унинг 
давлатчилик тарихи бой эканлигини тасдиқлайди.  
Жумладан, бундай қадимги манзилгоҳлар ва шаҳар харобалари Ўзбекистон 
ҳудудидаги қадимги Сополлитепа, Жарқўтон, Қува, Ерқўрғон, Афросиёб, Чоч, 
Ахсикент манзилгоҳлари ва шаҳристонларидан топилган бўлиб, мазкур 
археологик топилмаларга кўра, ушбу манзилгоҳларда яшаган аҳоли турмуш 
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тарзи ва маданияти юксак даражада бўлганлигини кўрсатади. Дарҳақиқат, ўша 
кезлардаги шаҳарларнинг маълум қисмлари ўзига хос ҳунармандчилик 
марказлари бўлган. Масалан, Қува шаҳарининг шарқий томонида шиша ишлаб 
чиқарувчи, ғарбий томонида симоб кўзача ишлаб чиқарувчи устахоналар 
бўлган. Даҳалар алоҳида хўжаликлардан ташкил топган. Ҳар бир ҳўжаликда 
бир неча оила аъзолари биргаликда яшаганлар. Бу ерлардаги уйлар атрофидан 
кундалик овқат тайёрлашда ишлатилган ўчоқ қолдиқлари, турли ашёлар 
топилган. Демак қадимги Қува, Ерқўрғон, Афросиёб, Чоч, Ахсикент 
шаҳристонлари қадимги кишилар уюшқоқлигининг илк манзилгоҳлари бўлган. 
Халқимиз тарихининг яна муҳим манбалари сифатида қадимги меросимиз 
қаторида зардуштийлик динининг муқаддас китоби «Авесто», ёзма манбалар 
қаторида Абулғозийнинг «Шажари турк», Мирзо Улуғбекнинг «Тўрт улус 
тарихи», Шарафуддин Али Яздийнинг «Зафарнома», Муҳаммад Юсуф 
Баёнийнинг “Шажараи Хоразмшоҳий”ва шу каби бошқа асарларни ҳам тарихий 
манба сифатида мисол қилиш мумкин. Шу билан бирга Амир Темурнинг 
«Темур тузуклари», Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг «Бобурнома» 
асарларининг ҳам муҳим ёзма манба сифатида келтириш ўринли. 
Бундай манбаларни ўрганиш орқали ёшлар мамлакатимизнинг 
мустақилликка эришиш йўлининг мураккаб жараёнларда кечганлигини, унга 
улкан курашлар эвазига эришилганига, мустақиллик йилларида жамиятимизда 
амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар, халқимиз маънавий 
қадриятларининг тикланиши, фуқаролар онгида тарихий хотира туйғусини 
шакллантириш йўлида амалга оширилаётган ижобий ўзгаришлар хусусида 
маълумотларга эга бўладилар. 
Шу билан бир қаторда бугунги кунда яқин ва узоқ тарихимиз билан 
биргаликда, тарихнинг энг янги даврини ҳам ўрганиш муҳим аҳамият касб 
этади. Ўзбекистоннинг энг янги тарих даврини ўрганишнинг аҳамияти 
шундаки, бунда биз нафақат мустақиллик йилларида амалга оширилган ислоҳот 
ва ўзгаришлар ҳақида маълумотларга эга бўламиз ёки ўрганамиз, балки буюк 
келажак билан боғлиқ истиқболдаги стратегик мақсадларимизни ҳам теран 
англаймиз. 
2020 йилда Олий Мажлисга қилинган Мурожаатномада 
Президентимизнинг “Бир ҳақиқатни ҳеч қачон унутмайлик: Биз буюк тарих, 
буюк давлат, буюк маданият яратган халқмиз. Биз – ҳеч қачон меҳнатдан 
қочмайдиган, қийинчиликдан қўрқмайдиган, адолатни қадрлайдиган, азму 
шижоатли буюк халқмиз. Барчамиз бир тану бир жон бўлиб, якдил ва аҳил 
бўлиб ҳаракат қилсак, ҳалол-пок бўлиб, яхши ният билан меҳнат қилсак, ҳар 
қандай марраларни эгаллашга, бошқача айтганда, тарихнинг янги саҳифасини 
яратишга қодирмиз. Бу йўлда қандай қийинчилик ва машаққатлар бўлмасин, 
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барчасини мардона енгиб ўтишга тайёрмиз. Бундай эзгу ишларда бизга 
Яратганнинг ўзи, буюк аждодларимизнинг пок руҳлари мададкор бўлади, деб 
ишонаман”, - деганлиги янада аҳамиятли бўлди. 
Халқимиз янги тарихининг муҳим воқеларидан бири сифатида 
Президентимиз ташаббуси билан пойтахт Тошкент шаҳрининг Олмазор 
туманида иккинчи жаҳон урушида қозонилган буюк ғалабанинг 75 йиллигига 
бағишлаб “Ғалаба боғи”, “Шон-шараф” музейи, “Матонат мадҳияси”, 
“Мангу жасорат” монументи барпо этилди. Мазкур улуғвор мажмуанинг 
барпо этилиши халқимиз тарихининг ҳамда шонли ўтмишининг ёрқин 
намунаси бўлди. Чунки ўзбекистонликлар иккинчи жаҳон урушининг ғалаба 
билан якунланишида улкан ҳисса қўшдилар. Лекин шу пайтгача бу жасоратни 
бор кўлами билан кўрсатиб берадиган яхлит мажмуа ҳали республикамизда йўқ 
эди. Давлатимиз илмий-ижодий жамоатчилигининг таклифлари, хорижий 
мамлакатлар тажрибаси асосида тез орада алоҳида бадиий-меъморий 
концепция ишлаб чиқилди. Ушбу концепция асосида ғалаба шарафига улуғвор 
ва бетакрор мажмуа бунёд этилди.  
Яна муҳим бир масала, бу Ўзбекистон миллий давлатчилигининг вужудга 
келиши ва тараққий топишининг энг янги тарихи бўйича ўқув-методик, илмий-
оммабоп, маърифий адабиётларни ўрганиш, тайёрлаш ва чоп этиш борасида 
илмий, маданий, таълим, жамоат муассасалари ва ташкилотлари фаолиятини 
мувофиқлаштириш ишларининг самарадорлигини ошириш, ёшларда, 
авваламбор умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик 
лицейлар ўқувчиларида, олий ўқув муассасалари талабаларида мамлакат тарихи 
ҳақидаги чуқур билимларни шакллантириш масалалари долзарб муаммо 
сифатида эътироф этилмоқда.  
Умуман, аждолардан авлодларга ўтиб келаётган моддий ва маънавий 
меросимиз, хусусан урф-одат ва анъаналаримиз, миллий тарбия анъаналаримиз, 
тарихий ва маънавий қадриятларимиз халқни ягона мақсад сари бирлаштирувчи 
байроқдир. Уларни чуқур ўрганиш ва ёшлар қалби ҳамда тафаккурида 
“Янгиланаётган Ўзбекистон”нинг буюк келажагини қуришга қодир, янгича 
руҳни шакллантириш муҳим масала ва долзарб вазифадир. Ана шу руҳ қалбида 
барқ урган ёшлар миллат ва халқ манфаатини юқори даражага кўтара олади. 
Шу боисдан бугунги кунда баркамол авлодни вояга етказиш, мамлакатимиз 
стратегик тараққиётини таъминлаш учун мактабгача, ўрта ва ўрта махсус ҳамда 
олий таълим тизими соҳаларини ислоҳ қилишнинг асосий омилларидан бири бу 
– халқимизнинг моддий ва маънавий мероси намуналарини янада кенгроқ 
аспектда чуқур ўрганишдир.  
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